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Madrid 5 de junio de 1913 NUM. 121
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este ‹<Diario» tienen carácter preceptivo
T_TM..111LIELIC,
Reales órdenes.
ESTA) MAYOR CENTRAL.—Rectifica destino de dos cabos.—Concede
la vd.lta á activo á un cabo.—Id. prórroga de licencia á un soldado.
—Resuelve petición del capitán de corbeta D. F. Núñez.—Recompen
sas a' personal que expresa.—Aprueba estado de ejercicios de tiro
al Wanco del torpedero núm. 45.—Dispone se devuelvan á Cartagena
los historiales de los cañoneros tipo «Recalde».
SERVII;IOS AUXILIARES.—Desestima instancia del escribiente de se
gunda D. R. Martínez.—Resuelve la autoridad que debe entender en
los expedientes de invalidación de notas de los individuos de marine
ría y tropa.—Id. íd. íd. de la disuelta escuadra.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.—Desestima instancia del comisario D. V. Galiana.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Secció Oficial
PEALES ÓRDENES
'Estado Mayor central
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su carta
oficial número 1090, en que noticia haber desem
barcado del crucero Carlos V el cabo de Infantería
de Marina „Juan Benítez Lozano, comprendido eú
la real orden de 30 de abril último (D. O. núm. 101),
por permuta con el de su clase del primer regi
miento Francisco Hernández Cuevas, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer se entienda recti
ficada dicha soberana disposición, en el sentido de
que el cabo Francisco Hernández sea el que pase
á pertenecer al 2.° regimiento en vez de Juan Be
nítez Lozano, que continuará prestando sus ser
vicios en el citado primer regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. re
mitió á este Ministerio, originado por habérsele
concedido, por el coronel Jefe del primer regimien
to de Infantería de Marina, la vuelta al servicio
activo al cabo licenciado del Cuerpo, Domingo
Guerrero Sandoval, como comprendido en la real
orden circular de 26 de junio de 1911 (D. O. núme
ro 141); resultando del examen del expediente
mencionado que el interesado presentó la instancia
solicitando su -vuelta á activo antes de haberse
publicado la soberana disposición de 3 de marzo
último (D. O. núm. 52); considerando que por tal
motivo le es de aplicación la real orden de 26 de
junio de 1911 citada, por reunir las condiciones
que en ella se determinan, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido aprobar dicha concesión y
disponer que el cabo Guerrero Sandoval, disfrute
en su empleo la antigüedad de primero de abril
último, debiendo ser escalafonado entre los de su
clase Nicolás Ros Guzmán y Antonio García López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos ahos. Ma
drid 31 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
:
• r
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el soldado de la
compañía de ordenanzas de Infantería de Marina,
Joaquín Comelles Barney, en súplica de que se le
conceda prórroga de la licencia que por enfermo
disfruta, en Cardedeu (Barcelona); visto el certifi
cado médico que se acompaña á la mencionada
instancia, en el que se hace constar la necesidad
de la prórroga solicitada, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informádo por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder á los deseos del
soldado Joaquín Comelles, concediéndole un mes
de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta
en Cardedeu (Barcelona).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Señores
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del capitán de corbeta D. Francisco Núñez Quijano,
acompañando una descripción del torpedo regla
mentario A/08, por si se estimaba conveniente su
publicación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer no se subvencione la publica-.
ción de dicha obra, en vista de que muy en breve
deberá concursarse una obra completa de torpedos
automóviles para que sirva de texto en la Escuela
de Aplicación.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el del interesado.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Recompensas
Circular. E1 Sr. -Ministro de la Guerra, con
fecha 14 de abril último, me dice lo que sigue:
<Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta formula-.
da por el Coronel Jefe de las fuerzas españolas en
Larache, en 15 de noviembre último, 5, favor del
personal de tropa de Infantería de Marina com
prendido en la adjunta relación, que da principio
con el sargento D. Federico Trabadela García y
termina con el músico José Nicolich, por los rele
vantes servicios y penalidades sufridas desde la
ocupación de dicho territorio, en junio de 1911,
hasta la fecha de la propuesta, el Rey (q. D. g.) ha
tefiido á bien concederles las recompensas que en
la mencionada relación se expresan, con arreglo
á lo dispuesto en el artículo 3.° de la ley de 25 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 295) y con
la antigüedad de la fecha de dicha ley.—De real
orden lo digo á V. E. para su comocimiento y de
más efectos y con inclusión de la relación que se
cita.‘›
Lo que de real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Nota.—La relación de referencia se acompaña al presgnte
número con paginación independiente.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 747, de 21 de
mayo del corriente año, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, con la que remite estz-ldo
de ejercicios de tiro al blanco con fusil <Mailsst--T»,
verificados por la dotación del torpedero rubio
ro 45, y encontrándose ajustado á his disposiciones
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), ie conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostulero de Cá
_
diz.
Historiales de buques
Excmo. Sr.: Revisados en este CentrólIO\histo
iales de los cañoneros Recalde»Laya, Bonilla,: y
Laura, que acompaña el-Priesidente de la Cumi
Sión inspectora del aéhal de Cartagena, á su co
municación núnY.L1472 de 9 de abril último, y obser
vándose quelSára el cumplimiento de lo prevenido
en la real orden de 7 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 33), faltan las anotaciones correspon
dientes al tonelaje neto y de arqueo (página 2) y el
consumo de carbón por tonelada de agua destilada
(página 237), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ,á bien
disponer se devuelvan á dicha autoridad, los histo
riales citados, para que se anoten los datos refe
rentes al tonelaje, quedando el relativo al consu
mo mencionado, entre los que corresponde anotar
á los comandantes de esos buques.
De eal orden, comunicada por 'el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á \T. E. mu
chos años. Madrid 31 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora .del
arsen:11 de Cartagena.
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares
de Moinas 1). Ramón Martínez Tripiana, en súpli
ca de que se le conceda la situación de excedencia
voluntaria, S. M. el Rey. (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, se ha servido des
estimar el mencionado recurso por no existir ex
cedoncia en el personal de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Invalidación de notas
Circulan—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta formulada por el Comandante general clel
apostadero de Ferrol, en su carta oficial número
605, de 8 de octubre de 1909, acerca de qué autori
dad debe conocer de los expedientes de invalida
ción de notas estampadas en las hojas de castigos
de ks individuos de las clases de marinería ó tro
pa que dependieron de la jurisdicción de los extin
guidos apostaderos de Ultramar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Conejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda
da de 9 del actual, ha tenido á bien disponer que
conozcan en los expresados expedientes las auto
ridades que ejerzan la jurisdicción de Marina en el
sitio de la residencia de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos afíos.—Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta formulada por el Comandante general del
apostadero de Ferrol, en su carta oficial número
590, de 30 de septiembre de 1909, acerca de qué,
autoridad debe conocer de los expedientes de ¡ID
validación de notas estampadas en las hojas de
castigos de los individuos de las clases de marine
ría ó tropa que dependieron de la jurisdicción de
la disuelta escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
ha tenido á bien disponer que en los expedientes
de referencia, entiendan las autoridades jurisdic
cionales de quienes dependan los interesados ó en
cuya jurisdicción residan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar iádemnizables las comisio
nes extraordinarias de justicia desempeñadas por
el personal de los cuerpos de la Armada, que fi
gura en la unida relación que empieza con el ca
pitán de corbeta D. Francisco Moreno Eliza, y ter
mina con el secretario de causas D. José M. Vives;
debiendo efectuarse su abono, con cargo al presu
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general& Marina.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias de justicia desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y d
EMPLEOS 6 CLASES
Capitán de corbeta
Contramaestre de puerto de 2.a
Asesor de Marina
Teniente de navío
Asesor de Marina.
Capitán de Infantería de Marina.
2.0 Teniente ídem
Asesor de Marina
Tenientede navío
Capitán de Infantería de Marina..
Capitán de corbeta
Teniente de navío graduado
Secretario de causas
Médico mayor .
Teniente de navío
•••■
NOMBRES
D Francisco Moreno Eliza
Baltasar Polo Vázquez
D Santiago Abascal
D. Celestino Hernández Vázquez
D Santiago Abascal
D. Juan Rodríguez Pita
D Antonio Brocos Iberrera
D Santiago Abascal
D. Alfredo Fernández Valero
D. José de la Guardia.
D. Miguel Esteban García. .....
D Antonio Carrero Mestre
D. Juan Fernández Márquez
D. Enrique García A rtine
D José M a Gálvez Chacón
Artículo del reglamento
6 real orden en que están
comprendidas.
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
8 1 Villagarcia
8 Idem
8 Cádiz
8 Huelva
8
8
8
8
22
22
8
8
8
8
8
Cádiz
Ferrol
Idem
Cádiz
Las Palmas
Ferrol
Tarifa
Vigo
Idem.
Idem
Orotaba
DONDE TU
LUGAR
LA COMISI
Rianjo
Idem
S. Fernando
Villa de S.
del Puert
S. Fernando
Buen (Pont
dra).....
Ide 111
s. Fel.nando
Santa Cruz
Santander..
Torre Plata
Redondela..
Idem.......
Idem
Sta. Cruz d
nerife...
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'daos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real oi:den de.esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
,Intamiento del cadáver de
rancisco Noya 9 Fbro. 913
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
Día. Mes. Ario.
lícl. id,
sur á un Consejo de Guerra
linstructor por 'ahogamiento
eun hombre.
slir á un Consejo de Guerra
ensores de varios paisanos pro
bados
lid. íd.
ur'á dos Consejos de Guerra..
nsor de varios procesados....
ensor de la causa instruida al
!sano Delfín Escobedo 23 Mar. 913
EN QUE
TERMINA
Día. Mes. Ario.
10 Fbro. 913
Idem Idern
15 Mar. 913 13 Mar. 913
10 Fbro. 91:3110 Fbro. 913
4 Mar. 913 4 Mar. 913
Fbro. 913 1 F'bro. 913
Idem
28 Mar. 913
7 Fbro. 913
antamiento de dos cadáveres..
ctica de diligencias con motivo
PI fallecimiento del marinero
osé Rodríguez
in id. id
íd. id
ensor del procesado Juan Pa
rán
8 Islar. 913
11 Mar. 913
26 Mar. 913
Idem
27 Mar. 913
28 enero 913
Idem
28 Mar. 913
14 Fbro. 913
31 Mar. 913
8 Mar. 913
11 .Mar. 913
27 Mar. 913
Idem
27 Mar. 913
29enero 913
C.3
COD
CD
•"1
p•I•
0
CA
2
2
1
1
10
10
1,
8
9
2
2
2
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comandante general de Fe
rrol en 13 de Marzo último.
Dem id. id
Comandante general de Cá
diz en 14 de Marzo
Idem íd. en 15 de Marzo....
Idem íd. en 5 de Marzo .....
Comandante general de Fe
rro' en 4 de Marzo último.
Idem id. id
Idem de Cádiz en 29 de Mar
zo último
Comandante general de Cá
diz en 8 de Abril último
Comandante gener.): del
apostadero de Ferrol en 13
de Marzo último
Comandante general de Cá
diz en 6 de Mayo.
Comandante general de Fe
rrol en 28 de Abrlil último
Idem íd. íd
Idem íd. íd
Comandante general de Cá
diz en 11 de Abril último.
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con car
go al concepto de «Comi
siones del servicio» del ca
pitulo 12 art. 2.° del actual
presupuesto.
Idem íd. íd.
'dem al anterior como sepa
ración breve.
Idem al anterior como sepa
ración breve.
Idem al antPrior como sepa
ración breve.
Se autoriza suabono con car
go al concept de «Comi
siones del be rvicio» del ca
pitulo 12 art. 2.° del actual
prebupuesto.
Idem id. íd.
Idem al anterior como sepa
ración breve.
Se autoriza bu. abono con car
go al concepto «Comisio
nes del servicio» del capí
tulo 12 art. 2.° del actual
presupuesto.
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisio
nes del servicio» del capi
tulo 12 art. 2.° del actual
presupuesto, debiendo te
nerse en cuerda la incom
patibilidad de este abono
con lagratificación de bri
gada que percibe el inte
resado.
Se autoriza el abono de dos
días coino separación bre
ve al concepto «Comisio
nes del servicio» del capi
tulo 12 art. 2.° del actual
presupuesto.
Idem id. id.
Idem id. id.
Idem íd. íd. por un día como
separación breve.
Se autoriza su abono con car
goo al concepto «Comisio
nes del servicio» del capi
tulo 1.2 art. 2.° del actual
presupuesto.
DONDE T1P
LUGAR
LA COMISI1
Carflota...:
S. Fernarkli
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EMPLEOS 6 CLASES NOMBRES
Contramaestre mayor de 2
a D Basilio Santamaría
Secretario de causa.
Asesor de la comandancia de Ma
rina de Cádiz
Tenientede navío...
Secretario de causa
D Juan Arenas Peilálvez
D. Santiago Abascal
D. Joaquín Reig.
D. José M.' Vives.
Articulo del reglamento
6 real orden en que están
comprendidas.
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
8 1 Muros
8 1 Idem
8 1 Cádiz
8 1 Palma
8 1 Idem
Capdep'em!1
Idem
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COMISIÓN CONFERIDA
fruir diligencias por naufragio
e los balandros Río Larada y
Virgen del Carmen
al id id
FECHA
EN QUE PRINCIPIA EN 9UE TERMINA
Día. Mes. Ario.
29 Mar. 913
tí á un Consejo de Guerra...
iruir expediente de naufragio..
íd. id
Idem
28 abril 913
abril 913
Idem
Dia. Mes. Ario.
30 Mar. 913
Idem
28 abril 913
abril 913
Idem
Madrid, 24 de mayo de 1913. GimENo.
2
2
1
2
2
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comandante general de Fe
rrol en 22 de Abril ultimo.
Idem íd. id
Comandante general de Cá
diz en 29 de Abril último..
Comandante general de Car.
tagena en 24 de Abril úl
timo
Idem íd. íd
OBSERVACIONES
Idem al anterior y se autori
za el abono de 32 pesetas
por transporte de dicho
personal, éste con cargo al
concepto respectivo.
•Idem íd. íd.
Se autoriza su abono como
separación breve al con
cepto c<Comisiones del ser
vicio» del capítulo 12 ar
tículo 2.° del actual presu
puesto.
Se autoriza su abono al con
cepto del presupuesto an
tes expresado.
Idem íd. íd.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del comisario de la
Armada O. Vicente Galiana, en situación de exce
dencia forzosa, con residencia en Mahón, en la quosolicita el abono de la bonificación del 30 por 100
de su sueldo, S. 1M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intencia general y te
niendo en cuenta lo dispuesto en la regla tercera
de la real orden de 14 de noviembre de 1911 y en
la de 19 del mismo mes del año de 1912 (D. O. nú
mero 261, página 1.762), ha tenido á bien desesti
marla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios —Madrid 31 de mayo de 1913.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,lo siguiente:
GIMENO
Circulares y clisposciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Carolina Sánchez y de Mora y termina con
doña Antonia Sartorio Uriarte, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican.—Los haberes pasivos de refe
rencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
so consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de mayo de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Aladariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de 101
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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OBSERVACIONES¡
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Relación á que se refiere la real orden cle 24 de mayo de 1913 (D. O. núm. 121).
MOMIO
EMPLEOS
Sargento.
2.° Practicante.
Cabo.
••■■•••■
Soldado.
Cabo.
..■■•••
Corneta.
Tambor.
Soldado.
NOMBRES
Primer bata án del primer regimiento
de Infantería de Marina.
D. Federico Trabadela García.
Antonio Jiménez Lagares.
Juan Carreño Rodríguez.
José Barrera España.
Joaquín Pi Ons.
D. Antonio Martínez Viergol.
Angel Díaz Piedra.
JuanGómez Piñas.
Enrique Temal Cañas.
Eduardo Pedrote Valencia.
Antonio Luques Ramírez.
Samuel Gómez Nonuell.
Joaquín Azcoitia Valverde.
Crisanto Gutiérrez Trujillano.
José Iglesias Benítez.
José Feito Casarejo.
Luis Vidal Acuña.
Eustaquio López Galindo.
Manuel Barbón Barcón.
José Alferez Criado.
Juan Ramírez Montiel.
Manuel Suárez Vizcaya.
José García Santiago.
JuanAntonio Benítez.
Manuel Romero López.
Guillermo Hernández Beltrán.
Miguel Obrador Pumay.
Baltasar Manso Serrano.
Pedro Sauri Galván.
José Torregrosa Ortega.
Jeaquín Quiroga Rivero.
Antonio de Cruz Ostas.
Bernardo Hidalgo Torres.
Sixto López Romero.
Fernando Marín Pérez.
Francisco Díaz Besada.
Manuel Guerrero Soto.
ManuerCaros Díaz.
Cecilio Solorzano Serranilla.
Francisco Cayuela Molero.
Julio Cabrera Martínez.
Manuel Mejías Lamas.
Pedro Tomás Carvajal.
Juan Juárez Soto.
José Pérez Gandara.
Juan Casado Calzada.
Antonio Meléndez García.
Antonio Navarro Navarro.
Esteban Yanche Ripoll.
Francisco Martín Luques.
Francisco Quintana Gómez.
FranciscoGonzález Chamorro.
Gabriel Roche Santaflorentina.
Jaime Poblet Fontanilla.
Manuel Amor Emerencianos.
Pedro Núñez Martínez.
Pedro Lozano Díaz.
Rogelio Santamarina Pérez.
Eugenio Iglesias Gómez.
Antonio Ros Ros.
Angel Barbera Juan.
Abundio Ledo Gómez.
Antonio VerasiartinaArsum.
Alejandro Garitano Veorides.
Bartolomé Arroyo Nieto.
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
~ID •■■■••••■
EMPLEOS
•
Soldado.
•■••■~.
■■•••■
■••••■■
ell•■■
NOMBRES
Benigno Cande González.
Francisco Domínguez González.
Campio Martínez Migues.
Daniel Vegas Muriedas.
Eduai do Varela Castro.
Francisco Ríos Brancharell.
Felipe Rey Formoso.
Ginés Hernández Martínez.
Genaro Prendas Grandas.
Ignacio Barasustegui Alustiza.José Serrano Rodríguez.José Cuesta Castro.
José Bazaalobre Portela.
José Iglesias Suarez.
José Romero Pérez.
Joaquín Aja Ojeda.
Laudentino Domingo Saltivaldesca.
Leandro González Alvarez.
Luis Fernández Muñiz.
Miguel Gil Gil.
Rogelio Varela Calvite.
Santiago Pardos Corredoira.
Vicente Echevarría Anezabalaga.
Agustín Soler Aguilar.
Agustín Camaño Incógnito.Alfonso Ligero Mena.
Agustín Cervantes Sánchez.
Blas Capella Calpe.
Domingo Rodríguez Crespo.
Delfín López Varela.
Emilio García Rodríguez.
Emeterio Campillo Martínez.
Eustaquio López Morales.
Felipe Velasco Iturriaga.
Fernando Pagán Santos.
Francisco Fernández Fernández.
Francisco García García.
Francisco Sáiz Rubí.
Francisco Alpresa Cabrera.
Ildefonso Mora Carrero.
Joaquín Carbó Fuster.
Joaquín Romero Marqués.
José Galdós López.
José García Rodríguez.
José Molinas Pacheco.
José R. LlobatGau.
José Valdivia Pecino.
Juan Torres Encía.
Juan López Usó.
Juan Zapata Olea.
Joaquín Roca Gelón.
Juan Hidalgo Pérez.
Juan Bejarano Garrido.
Juan Melgar Ortiz.
Manuel Queipo Bermúdez.
Manuel Larba Grandal.
Manuel Calvo Nogueira.
Manuel Gómez Santoja.
Ramón Selmas Gil.
Ramón García Samperio.
Ramón Rodríguez Negreira.
Ramón Alvarez Blanco.
Ramón Castro Fernández.
Manuel Garabatos Montero.
Antonio Guimarey Incógnito.
Antonio Cruz Manso.
Atelino Dugarín Campo.
Daniel Vela Vázquez.
Diego Camacho Vegas.
Esteban Miranda Rubiales,
Juan Millán Calderón.
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
CLASES
Soldado.
■■••■••
••=11■11~
•••■••••
■•■••■
11•~1111.
,11•1■■••••
Maestro armero.
Músico de ta
Músico de 2.'
Cabo.
-^
NOMBRES
Juan García Ciriaca.
José Zarcos Franco.
José Vázquez García.
José Calvo Rivas.
José Olano y Olostondo.
José MosqueraGarcía.
José M. Briones Tarela.
Luciano Bolen Selmo.
Manuel Llanes Barrionnevo.
Manuel Rodríguez Incógnito.
Manuel Ogando Rodríguez.
Manuel Paredes Camifi.a.
Pastor Muñoz Panero.
Ramón AndradeMorales.
Ramón Sueiro Solar.
Miguel García Astorga.
Miguel García Jiménez.
Pedro Estibie Montancho.
Rogelio Amado Berna.
Ricardo Miguel
Saturnino Vallares Romero.
Salvador Jiménez Morales.
José María Moreno.
Genaro Valeiro Souto.
Blas Martínez Torralba.
Jesús Martínez Mata.
Jesús Díaz Iglesias.
Martín Jacinto Díaz.
Rogelio Garrido Ferro.
Juan Tomás Cascó.
Justo Ugarte Legorbino.
JuanBautista Marin.
Julián Gómez Larosa.
Angel Gómez Sampedro.
Florindo López Larosa.
Cosme González Fariña.
Angel Pidal Lorribas.
Miguel Mendo Pérez.
Antonio Herrera Martín.
Antonio Robles Fernández.
Antonio Pérez Sánchez.
Antonio Gaitan Navarro.
Francisco Martínez Valle.
Gregorio Sanz Blanco.
José Narciso Fábrega.
José Palanco García.
José Martínez Roig.
Jesús Lores Pinto.
Juan Casanovas Mata.
José Soler Morato.
José Castro Paso.
José Luberdía Vengochea.
Lorenzo Moya Guerrero.
Lisandro Fuentes Martínez.
Nicolás Pérez Romero.
Manuel Castelan González.
Valentin Chorro Galán.
Manuel del Valle Pérez.
Vicente Echevarría Arrizatálaga.
Evaristo Mola Esteve.
Manuel Mouriño Rodríguez.
Arturo Ursua Isisu.
Alfredo Varona Navarra.
Alfredo García Núñez.
Anacleto de la Iglesia.
Cándido León Hernández.
Timoteo Pérez Arbones.
Pascual Massas Pérez.
Francisco González Gómez.
Salvador Valero Martínez.
José Tocino Sánchez.
RECOMPENSAS
•
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
1411111~1~111111111■
CLASES
Músico de 3•a
Soldado.
•■■•••■•
1111■■•••••
Maa.m..•
Sargento.
4
NOMBRES
Angel Losada Miralles.
Román Cano Díaz.
Francisco Melgarejo"Gallardo.
Ricardo Arrosay García.
Ildefonso Clavijo Lamela.
José Barios Alcoy.
José Llorens Ballesteros.
José Lerios Bleitos.
Jesús Sobrino Torrado.
Luis Gallardo Nieto.
Manuel Rodríguez Villar.
Manuel Infante Páez.
Manuel Mosquera Rodríguez.
Manuel Lojo Tomé.
Pedro Araquistain Amitegui.Salvador Tristán Capel-.
Toribio Batalla Pascual.
Vidal Macua Laduendo.
Francisco Calva Picayo.
Juan Tolosa Astunier.
Lecundino Rivas Mesejo.
Manuel Barcón Rodríguez.
Vicente Ortega González.
Juan García Jiménez.
Aniecto Avellán Gil.
Pamón Pérez Mir.
Emilio Caraballo Eloy.
Juan Pedroso Alcázar.
Feliz Bibanco Nieto.
Francisco Larrosa Martín.
Ramiro Arantón Montes.
Alfonso Cervantes Lozano.
Juan Legana Martínez.
Jesús Conde Fontela.
Serafín Dix Rodríguez.
Ricardo Sánchez Cabeza.
Miguel Velilla Barrus.
Atilano Carballo Esbal.
Felipe Estrada Muñoz.
Serafín Riquelme Navarro.
Andrés Miranda Infante.
Eduardo Sánchez Megías.
Joaquín Bárcenas Martín.
Leopoldo Rodríguez Martín.
Miguel Cárdena Chico.
Pascual Palacos Segura.
Antonio Jiménez Olvera.
Antonio Deus Ley.
Antonio Poce Posada.
Antonio Mas Ibáñez.
Benjamin Sánchez Soto.
Cristóbal Cobos Herrera.
Eusebio Elorza Gansudo.
Francisco Plaza Morales.
Francisco Vidaña Lozano.
Francisco Castro Martínez.
Francisco Gestal Fuentes.
Ignacio Urzáis Barbina.
José Gil Mangan°.
José Estraola Asisti.
José Irribarren Esquiorla.
José Roig Pons.
Joaquín Gómez Mellado.
José Martín Melcader.
Manuel Pérez Fidalgo.
Ramón Fernández Vilanova.
Manuel Rodríguez Expósito.
José González Barranco.
Emilio Camilleri Cortés.
José Suárez Giménez.
Manuel Jiménez Jiménez.
RECOMPENSAS
fr
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
CLASES
Sargento.
Sargento corneta.
Cabo.
Soldado.
•■•■•••••
711
Soldado.
•••■••■■•
Sargento.
Cabo.
Sargento.
Cabo.
--
Soldado.
Cabo.
Soldado.
Músico.
Soldado.
NOMBRES
Fernando López Gómez.
Francisco Sánchez Castillo.
Pedro de Bernardo Conees.
Sebastián Menacho García.
Manuel Alvarez Rionda.
Dionisio Aguirre SanMiguel.
Manuel Gutiérrez Solorzano.
Antonio Galindo Pérez.
Vicente García Vergara.
Manuel Alonso Pudiño.
Francisco Lloret Moscando.
Lucio Cid del Valle.
Ginés Martínez Rocas.
Emilio Bosch Lobar.
Fernando Manzanera Cortes.
Diego Baeza Soto.
Mariano Ariza Urbano.
Manuel Robles Vergara.
José Colmeiro Lamas.
Andrés Plata Sánchez.
Juan Plata Domínguez.
Mariano Vázquez Alvarez.
Fermín Lozano Galarcía.
José Meanas Menéndez.
Juan Vilar Sanz.
Manuel Infierto González.
Manuel Sito Prieto.
Vicente Moral Ortega.
Manuel Lezama Barrera.
Juan Martínez Ragal.
Heliodoro Ramos Martín.
Agustín Guillén Cervantes.
Manuel Hermida Incógnito.
Francisco Castillo Galindo.
José Vargas Fernández.
Primer batallón de tercer regimiento
de Infantería de Marina.
Ramón José Fama.
Juan Bautista Rebollo.
José Graria.
Roberto Fernández.
Rogelio Caridad.
Manuel Chenlo.
José María Ferrando.
Juan Fernández.
Isidoro Almón.
Alejandro Pérez Escarabajal.
Salvador Parren Papaceit.
Juan Busquet Pi.
Martín Larda Costa.
Miguel Angel Vives.
Pedro Queraltó Nou.
Antonio Manzaneu Capdepon.
Agustín Mole Manzanet.
Antonio Frexas Salvador.
Emilio NoguésPorquera.
Francisco Soria Vicente.
Jesús Ortiz Ferragut.
Juan OrtsAlcázar.
Juan Chico Verdú.
José Gabaldón
Alfonso Olivares.
Juan Gironés.
José Fosch Ardreu.
José Escalante.
Manuel Carot Guillamunt.
Vicente Lluch.
Salvador Ruiz.
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
CLASES
Soldado.
•I■.■
Sargento.
Cabo.
Soldado.
^
Sargento.
Cabo.
Soldado.
1■1011
~V..»
NOMBRES
Francisco Gabarra.
Venancio Zanón.
Isidoro Gómez.
Jaime Espiga.
José Martínez.
Fernando Canals.
Vicente Capilla Casamayor.
Jaime Oliver.
Vicente Peris.
Francisco Pallarés Ptals.
Pascual Ballester.
Manuel Jimeno.
Vicente Royo Esteval.
José Pereda.
Isidoro Jiménez.
Jaime Moscardó.
Antonio Buxan Sazatomil.
Antonio López López.
Antonio Molina.
Andrés López Atienza.
Antonio Hernández Martínez.
Benito Flores Moreno.
José Ortiz Ortiz.
Juan Sánchez Navarro.
José Díaz Serrano.
José Aizpuru Mendizábal.
Manuel Saavedra Roldán.
Maximino Gamario.
Ricardo Conde Amado.
Salvador Polo Balaguer.
Salvador Docampo.
Enrique Moreno.
Francisco RamireZ.
Pedro Sepeda.
Ramón Chanfino Verdes.
Jerónimo Trujillo.
Julio Verber.
Joaquín Romero.
Antonio García Morales.
Francisco Segura.
Matías Mauririo.
Joaquín Vázquez.
Manuel Texeiro Padin.
Juan Rodrígues Valverde.
José Castelló.
Francisco López Carmona.
Manuel Góngora.
Damián 'Navarro.
Juan Berenguer.
Alfonso Comensaria.
Juan Valle.
Antonio González Lagos.
Prudencio Núñez Gil.
Ramón Concha.
Juan Bazán Romero.
José Reventos Estalella.
Francisco Pereira García.
Jesús Llister.
Andrés Vázquez Dominguez.
José Lameiro.
José Molins González.
José Calloso Sánchez.
Francisco Delgado.
Dionisio Castillo Almagro.
José Perejón Gallego.
Mannel García Torrado.
Francisco Santana.
Abelardo Araujo Lago.
Domingo Izurra.
Manuel Llano Alfaro.
José Lonqueira Gómez.
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
CLASES
Soldado.
,1.1111■010
Sargento.
Cabo.
Soldado.
.■111
•••••••••••••
•
NOMBRES
Francisco María Expósito.
Serafín Villalba Ramos.
Juan García Tomás.
Vicente Vidal Soles.
Blas Marzal Gómez.
Guillermo Cabo Periñán.
Francisco Alcober Mendoza.
Rafael Gómez Calderón.
José Puiet Garrido.
Emilio Batalla Hatruch.
Arturo Herrera Marin.
José José Moles.
Pedro Ferrer Domingo.
Federico Clérices Sastre.
Pompilio Berrocal Aguilera.
Francisco Mogica López.
Juan Gracia Gambín.
Adolfo Carralero Sánchez.
Miguel ComMlas Capella.
Antonio Noble Cano.
Juan Calvo Blanco.
Máximo Martí Puvill.
Vicente Jerez Ibona.
ValentínCompay Cervera.
Toribio Montruig Figueroa.
Santiago Patiño Patiño.
Salvador Rubio Buitrago.
Angel Pardo Lorey.
Benito Flores Moreno.
Benito Alvarez Castaño.
Cristóbal González Zaragoza.
Domingo Sol Carnet.
Gabriel Domínguez Benítez.
Joaquín Vallejos Zaragoza.
Juan Delgado Sánchez.
Luis Groso Mena.
Lucrecio González Reinosa.
Vicente Torregrosa Fuentes.
Teodoro Braulio Loberón.
Simplicio López López.
Salvador Moreno Reina.
Salvador Ferrer Tous.
Ramón Devesa Quin tela.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Alfonso Vila Crusellas.
Blas Duet Margais.
Dionisio Segura Romero.
Eugenio Castañeira Rodríguez.
Enrique Roca Cerdá.
Joaquín Sánchez Sánz.
José Chuliá Coll.
Julio Estellé Molina.
Leandro Blas Rocafull.
José Gallego Letrán.
Pedro Melich Font.
Feliciano Requesa.
Ramón Recuna Varela.
Avelino Gil Vilas.
Antonio Santana Franco.
Antonio Ramírez Var.
Antonio García Carbonell.
Arturo Carratalá Lillo.
Agustín Esquerrer Vicent.
Bautista Sufté Aguiló.
Baldomero Carrillo Pavón.
José Usach García.
Juan Gracia Targa.
Joaquín Sabater Pepió.
Luis Benalus Requena.
Manuel Fernández Gómez.
Vicente Centelles Mateo.
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
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Músico.
NOMBRES
Tomás Martínez de la Casa.
Tomás Cerda García.
Salvador Gonell Aparicio.
Pedro Gutiérrez Contreras.
Antonio Cabanillas Peris.
Arturo PallarésPiñol.
Francisco Sánchez Gómez.
Felipe Allende González.
Justo Eguía Jasanate.
José Sobrado Guerra.
Luis Cartellés González.
Manuel Clausell Adsuara.
Miguel Valls Sancho.
Miguel Ruiz Noguera.
Ramón Pardo Roig.
Sebastián Espinosa Noria.
Tomás Cerdá Rico.
Segismundo Buseta Incógnito.
Antonio María Mendoza.
Agustín Romero Torres.
Benito Llorca Tirado.
Camilo Blanchón Blanes.
Daniel Cristia Anglés.
Enrique Pedrón Delgado.
Felix Arias Roldán.
Ildefonso Sánchez Díaz.
Joaquín TellosPons.
Manuel Pedemonte Comas.
Marcelino Campos Vidal.
Manuel Espada Azagón.
Raimundo Povill Martí.
Antonio VillarRedondo.
Bartolomé Roca García.
Domingo Bengoa Aguirre.
Eugenio Darriba Real.
Enrique Nogués Reboll.
Gabriel Villegas. Pavón.
José Torcuato Heredia.
José González Pérez.
José Beascochea Luago.
Luis AguirreArteta.
Manuel García Barreiro.
Manuel Lousan Freisia.
Ramón Martínez Vigo.
Narciso Rubiano García.
JerónimoMagrans Pineda.
Agustín Barceló Pallarés.
José Nicolich.
Madrid 14 de abril de 1913. LUQM
o RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
